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0DUWtGHFtD>«@TXH ORVVXHxRVGHKR\
son realidades de mañana, y nosotros, 
en nuestro país, hemos visto convertidos 
en realidades muchos sueños de ayer, 
una gran parte de nuestras utopías las 
hemos visto convertidas en realidad.
< VL KHPRV YLVWR XWRStDV TXH VH KDQ
hecho realidades, tenemos derecho a 
VHJXLU SHQVDQGR HQ VXHxRV TXH DOJ~Q
día serán realidades, tanto a nivel 
nacional como a nivel mundial. (Fidel 
Castro, 1992).
La esencia de la utopía, es la crítica 
de las condiciones presentes y la 
HVSHUDQ]DGHXQPXQGRPHMRU>«@8QD
crítica de la razón utópica no puede ser 
DQWLXWySLFD>«@
La crítica siempre se ubica frente a 
XQ IXWXUR DELHUWR DXQTXH FRQ WRGD
razón busca un mundo mejor. (Franz J. 
Hinkelammert, 1993).
 Inspirado en las ideas de Fidel Castro y Franz 
+LQNHODPPHUWTXHDSDUHFHQHQHOH[RUGLRDVtFRPR
dándole continuidad a algunas de mis publicaciones 
recientes (SUÁREZ SALAZAR, 2014a), este 
ensayo va dirigido a realizar otra aproximación a la 
R¿FLDOPHQWH GHQRPLQDGD actualización del modelo 
económico cubano aprobada por el VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba (PCC), efectuado entre 
el 16 y el 19 de abril de 2011. 
 Sin embargo, a diferencia de otras miradas 
a ese inconcluso, contradictorio y complejo 
SURFHVR \D VHDQ ODV UHDOL]DGDV GHVGH HQIRTXHV
liberales o desde algunas interpretaciones de los 
PDU[LVPRV OD TXH VH YHUi HQ ODV SiJLQDV TXH
siguen se ha elaborado tomando como referencias 
ODV TXH KH GHQRPLQDGR utopías de la Revolución 
Cubana (SUÁREZ SALAZAR, 2009, 2013, 2014b); 
entendiendo la utopía DO LJXDO TXH +LQNHODPPHUW
como una crítica sistemática del pasado-presente a 
SDUWLUGHODSHUHQQHHVSHUDQ]DGHTXHHQHOSRUYHQLU
VLHPSUHVHUiQHFHVDULRHGL¿FDUXQDVRFLHGDG\XQ
PXQGR PHMRU TXH HO TXH KDVWD HVH PRPHQWR VH
haya conocido.
 Como se ha demostrado desde 1959 
hasta la actualidad, en el caso de Cuba, lo antes 
dicho ha implicado y todavía implica criticar 
constantemente sus condiciones presentes desde 
OD FRQYLFFLyQ WHyULFRSUiFWLFD GH TXH HV QHFHVDULR
y, en ciertas condiciones endógenas y exógenas, 
SRVLEOHHGL¿FDUXQVRFLDOLVPRPiVH¿FD]H¿FLHQWH
económicamente auto sostenido, ecológicamente 
VXVWHQWDEOH \ GHPRFUiWLFRSDUWLFLSDWLYR TXH HO TXH
hasta ahora han conocido todas las generaciones 
políticas2  TXH HQ ORV PiV UHFLHQWHV YHLQWLFLQFR
DxRVKDQGHIHQGLGRODVTXHHQHOHQWRQFHV
Primer Secretario del Comité Central (CC) del PCC y 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros 
de la República de Cuba (CCEMM), Fidel Castro, 
denominó principales conquistas de la Revolución y 
del Socialismo (CASTRO, 1991). 
 &RPR VH YHUi DO ¿QDO GH HVWH HQVD\R D
pesar del reciente restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y los 
Estados Unidos (1º de julio de 2015) y de los 
GLIHUHQWHV DFXHUGRV GH FRRSHUDFLyQ TXH VH KDQ
venido elaborando y en algunos casos protocolizando 
desde esa fecha hasta la actualidad, en razón de la 
FHUFDQtDJHRJUi¿FD\GHODDVLPHWUtDGHSRGHUHVTXH
siempre tendrá el archipiélago cubano con relación 
a la principal potencia imperialista del mundo, tal 
VRFLDOLVPR QXQFD SRGUi HGL¿FDUVH DO PDUJHQ GH
ORV DYDQFHV \ UHWURFHVRV TXH VH SURGX]FDQ HQ
la institucionalización de un mundo multipolar, al 
LJXDOTXHGHORVFDPELRVIDYRUDEOHVDORVLQWHUHVHV
nacionales y populares, así como a algunos de los 
procesos de concertación política, cooperación e 
LQWHJUDFLyQHFRQyPLFDTXHHQODDFWXDOLGDGVHHVWiQ
GHVHQYROYLHQGRRTXHHQHOIXWXURVHGHVHQYXHOYDQ





 El primero de enero de 2016 la Revolución 
Cubana cumplió su 57 Aniversario. Inspirada en el 
legado de José Martí y de otros próceres y mártires 
de las multiformes luchas del pueblo cubano por su 
YHUGDGHUD\GH¿QLWLYDLQGHSHQGHQFLDWDQWRIUHQWHD
España como a los Estados Unidos, esa revolución 
triunfó como fruto de una crítica-utópica a las 
profundas falencias económicas, sociales, políticas, 
pWLFDVHLGHROyJLFRFXOWXUDOHVTXHVDOYRHSLVyGLFDV
excepciones (como las del llamado gobierno de 
los cien días instalado entre septiembre de 1933 y 
enero de 1934), habían demostrado los corruptos y 
represivos gobiernos democrático-representativos y 
GLFWDWRULDOHVTXHKDEtDQDGPLQLVWUDGRHODUFKLSLpODJR
cubano desde el 20 de mayo de 1902 hasta el 31 
de diciembre de 1958.3 Todos ellos subordinaron 
sus políticas internas y externas a las necesidades 
geopolíticas y geoeconómicas de los Estados Unidos 
y, por tanto, contaron con el sistemático apoyo del 
gobierno permanente y de sucesivos gobiernos 
temporales de esa potencia imperialista.4 
 'H DKt TXH HQ OD PLVPD PHGLGD TXH HO
liderazgo político-estatal cubano,5 encabezado por 
Fidel Castro, así como sus sucesivas vanguardias 
políticas – el Movimiento 26 de Julio (1959-1961), las 
Organizaciones Revolucionarias Integradas (1961-
1963), el Partido Unido de la Revolución Socialista de 
Cuba (1963-1965) y, a partir del 3 octubre de ese año, 
el PCC - fueron demostrando sus capacidades para 
derrotar las multiformes agresiones imperialistas, 
así como para cumplir, al menos parcialmente, 
sus sueños DO LJXDO TXH FRQFLWDQGR HO DSR\R \ OD
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VROLGDULGDG LQWHUQDFLRQDO HVWDWDO \ QR HVWDWDO TXH
pVWRV UHTXHUtDQ HQ HO LPDJLQDULR \ HQ ODpraxis de 
la absoluta mayoría de sujeto popular cubano fueron 
FRQVROLGiQGRVHODVTXHHQRWURHVFULWRGHQRPLQpsus 
utopías fundacionales (SUÁREZ SALAZAR, 2010). 
 Sin ánimo de ser exhaustivo, sin orden de 
prelación, interrelacionadas entre sí y empleando 
HO OHQJXDMH DFWXDO TXH QR HV HO PLVPR TXH HO
XWLOL]DGRHQORVGLIHUHQWHVPRPHQWRVHQTXHIXHURQ
enunciadas) éstas pudieran sintetizarse como sigue:
1. El emprendimiento de un proyecto de desarrollo 
HFRQyPLFRVRFLDOSROtWLFR\FXOWXUDOTXHDGHPiV
de garantizar la independencia y la soberanía 
HFRQyPLFD \ SROtWLFD GHO SDtV  FRORTXH D ORV
seres humanos, sin discriminaciones de ningún 
tipo y en su relación armónica con la naturaleza y 
la biosfera, como sus protagonistas y principales 
EHQH¿FLDULRV
2. La construcción de una democracia popular, 
integral, participativa y socialmente representativa 
radicalmente diferente a las democracias liberales 
burguesas ahora instaladas en la mayor parte de 
los países del mundo; 
/DHGL¿FDFLyQGHXQVRFLDOLVPRDXWyFWRQR\SRU
ende, distinto a las ahora frustradas transiciones 
VRFLDOLVWDVHXURSHDVDOLJXDOTXHDORVGLIHUHQWHV
VRFLDOLVPRVDVLiWLFRVTXHD~QSHUGXUDQ
4. La institucionalización de un Sistema Internacional 
de Estados democrático, justo y multipolar y, por 
tanto, de un nuevo orden económico, político, 
informativo y multicultural internacional; y  
5. La integración económica y política de la 
República de Cuba con los demás Estados-
nacionales o plurinacionales de América Latina y 
el Caribe; en particular -como se indicó en 1976 
en los fundamentos constitucionales de la política 
H[WHULRUFXEDQDFRQDTXHOORV³>«@OLEHUDGRVGH
dominaciones externas y opresiones internas.” 
(DOR, 1976).
 Luego de casi tres lustros de la construcción 
del socialismo R¿FLDOPHQWH SURFODPDGR SRU )LGHO
Castro el 16 de abril de 1961) e inmediatamente 
GHVSXpV TXH D ¿QHV GH  \ HQ FRQVXOWD FRQ
diversos sectores populares, el Primer Congreso 
del PCC realizara un profundo análisis crítico y auto-
crítico de sus realizaciones internas y externas, así 
como de los diversos errores de idealismo TXH VH
habían cometido en los años precedentes (CASTRO, 
1975), esas utopías fueron consagradas en la 
Constitución socialista de la República de 1976.  
 Antecedida por una discusión de su ante-
proyecto con amplios sectores de la población, 
esta entró en vigor el 24 de febrero de ese año, 
luego de haber sido aprobada nueve días antes 
PHGLDQWH XQ UHIHUpQGXP HQ HO TXH SDUWLFLSDURQ HO
98% de las ciudadanas y los ciudadanos residentes 
SHUPDQHQWHV HQ HO SDtV LQFOX\HQGR ORV TXH
temporalmente se encontraban en el exterior. De 
ellos, el 97, 6% expresó su aprobación mediante 
su voto voluntario, universal, libre, directo y secreto 
(CANTÓN NAVARRO; DUARTE HURTADO, 2006). 
 Sin dudas, no obstante los diversos desatinos 
HQVXHVStULWX\HQVXOHWUDTXHSRVWHULRUPHQWHIXHURQ
LGHQWL¿FDGRV\HQFLHUWDPHGLGDVXEVDQDGRVHQOD
reforma constitucional emprendida por la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (ANPP) en 1992 
(AZCUY, 1993), la Constitución de 1976 VLJQL¿Fy




la activa, multidimensional y por lo general fructífera 
proyección externa de la transición socialista cubana 
hasta el período especial en tiempo de paz,6 iniciado 
a comienzos de la última década del siglo XX. 
 A pesar de las inconclusas críticas teórico-
prácticas a los errores y tendencias negativasTXH
en el orden interno ya venían expresándose desde 
los primeros años de la década de 1980 (CASTRO, 
1989), del derrumbe de los falsos socialismo 
europeos (RODRÍGUEZ, 1992), de la implosión de 
la Unión Soviética y de la profunda crisis económica, 
VRFLDO \ JHRSROtWLFD TXH \D HVWDEDQ DIHFWDQGR DO
archipiélago cubano, las utopías antes señaladas 
se mantuvieron presentes en las ya mencionadas 
reformas a la Constitución aprobadas por la ANPP el 
12 de julio de 1992. 
 El respaldo de la mayoría del pueblo 
cubano a esas reformas se evidenció, entre otros 
FRPSRUWDPLHQWRVSROtWLFRVTXHQRWHQJRHVSDFLRSDUD
mencionar, en los comicios para elegir, por primera 
vez en la historia de la Revolución, mediante el voto 
universal, voluntario, libre, directo y secreto de la 
ciudadanía a las y los Delegados a las Asambleas 
Provinciales del Poder Popular (APPP), así como a 
las y los Diputados a la ANPP realizados a comienzos 
de 1993.7 Como se podrá ver en la 7DEOD, en estas 
casi el 93% de todas las ciudadanas y ciudadanos 
de 16 años o más respaldaron la legitimidad 
democrática del unipartidista sistema político del 
país.8 Y, por tanto, la reelección por parte de la ANPP 
de líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel 
Castro, como presidente de sus CCEMM. 
 Bajo su dirección, luego de analizarlas en 
la ANPP y en los llamados parlamentos obreros, 
campesinos y estudiantiles, se emprendieron 
GLYHUVDV SROtWLFDV S~EOLFDV ±HQWUH HOODV OD TXH
GHQRPLQp ³>«@ UHIRUPD V~SHU KHWHURGR[D GH OD
economía cubana.” (SUÁREZ SALAZAR, 2000) 
-, así como una activa y multidimensional política 
internacional dirigidas a enfrentar las nefastas 
FRQVHFXHQFLDV HFRQyPLFDV \ VRFLDOHV TXH KDEtDQ
tenido para el país y para su inserción en la economía 
mundo la desaparición de los socialismos este-
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7DEOD9RWDFLyQUHJLVWUDGDHQODVHOHFFLRQHVSDUD'HOHJDGRVDODV$VDPEOHDV3URYLQFLDOHVGHO3RGHU3RSXODU\
SDUDGLSXWDGRVDVDOD$VDPEOHD1DFLRQDOGHO3RGHU3RSXODU$133GHO: comparación con los datos 
relativos de los comicios de 2008, 2003, 1998 y 1993. 













C i f r a s 
absolutas
%* %* %* %* %*
Potencial electoral 8 668 455 8 495 917 8 313 770 8 064 205 7 872 806
Abstención 790 549 9,1 3, 11 2, 36 1, 65 0, 27
Votos emitidos 7 877 906 90,9 96, 89 97, 63 98, 35 99, 73
Votos en blanco 364 576 4,2 3,61 2,93 3, 30 3, 03
Votos nulos 94 808 1,1 1,00 0, 84 1, 63 3, 97
Votos válidos 7 418 522 85,6 92,27 93,87 93, 41 93, 26
Voto unido** 6 031 215 69,6 83,87 85,75 88, 22 88, 15
Voto selectivo** 1 387 307 16 8,40 8, 12 5, 19 4, 58
Suma de las abstenciones
votos nulos y en blanco 
1 249 933 14,4 7,73 6, 13 6, 58 7, 27
 El respaldo popular a todas esas políticas 
fue reconocido por el V Congreso del PCC, efectuado 
en octubre de 1997. Este realizó un esperanzador 
balance de los resultados de las acciones para 
capear las crisis económica, social, geoeconómica, 
geopolítica y, en algunos aspectos, ideológico-
FXOWXUDO TXH KDEtDQ HPSUHQGLGR GHVGH  HO
Estado y el Gobierno, así como el PCC, la Unión 
de Jóvenes Comunistas (UJC) y las organizaciones 
VRFLDOHV \ GHPDVDV MXYHQLOHV \ HVWXGLDQWLOHV TXH
actuaban (y continúan actuando) en la sociedad 
civil y política cubana. Entre ellas, la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), la Asociación Nacional 
GH$JULFXOWRUHV3HTXHxRV $1$3 ORV&RPLWpV GH
Defensa de la Revolución (CDR), la Federación 
de Mujeres Cubanas (FMC), la Federación de 
Estudiantes Universitarios (FEU), la Federación de 
Estudiantes de la Enseñanza Media (la FEEM) y la 
Unión de Pioneros de Cuba (UPC).  
 Luego de recoger las opiniones vertidas en 
centenares de asambleas efectuadas en diversos 
centros de trabajo y de estudios, tanto urbanos 
como rurales, las y los delegados al V Congreso 
aprobaron un trascendental documento titulado El 
Partido de la unidad, la democracia y los derechos 
humanos que defendemos. En éste se realizó un 
análisis sintético de toda la historia de las luchas por 
la liberación nacional y social del pueblo cubano; se 
constataron los grandes logros sociales y políticos de 
la Revolución y se resaltó la importancia estratégica 
GHODXQLGDGGHO3DUWLGR>&RPXQLVWDGH&XED@\GHO
pueblo cubano. También se evaluaron todas las 
DFFLRQHV TXH VH KDEtDQ HPSUHQGLGR HQWUH  \
SDUD³>«@SHUIHFFLRQDUODGHPRFUDFLDVRFLDOLVWD
FXEDQD´ VH UH¿ULHURQ ORV JUDQGHV SUREOHPDV TXH
seguían afectando a la población y se criticaron los 
HIHFWRVSHUYHUVRVTXH\DHVWDEDQWHQLHQGRHQWRGRHO
mundo y en particular en América Latina y el Caribe 
la globalización neoliberal (PARTIDO COMUNISTA 
DE CUBA, 1997). 
 Como se puede ver en la 7DEOD, el apoyo 
a las resoluciones de ese Congreso se manifestó 
en las elecciones de Delegados/as las APPP y de 
Diputados/as a la ANPP de 1998 y, cuatro años 
después, en la aprobación por parte de estos 
de la llamada reforma constitucional del 2002. 
Demandada por 8 198 237 ciudadanas y ciudadanos 
TXH GH PDQHUD YROXQWDULD \ FDVL VHJXUDPHQWH
UHSHWLGD HVWDPSDURQ VXV ¿UPDV GXUDQWH ORV GtDV
15, 16 y 17 de junio de ese año en el documento al 
respecto elaborado por las direcciones de diversas 
organizaciones sociales y de masas, juveniles y 
estudiantiles antes mencionadas9, esa reforma dejó 
>«@ FRQVLJQDGR >HQ OD &DUWD 0DJQD
GH OD 5HS~EOLFD GH &XED@ HO FDUiFWHU
irrevocable del socialismo y del sistema 
político y social revolucionario, así 
FRPR TXH ODV UHODFLRQHV HFRQyPLFDV
diplomáticas y políticas con otros 
Estados no pueden ser negociadas bajo 
agresión, amenaza o coerción de una 
potencia extranjera. (PERLA, 2010). 
 0HUHFH UHFRUGDU TXH HVDV SUHFLVLRQHV
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respondieron a las diversas injerencias en los asuntos 
internos y externos cubanos, así como a las ofensas 
contra su pueblo difundidas el 20 de mayo de ese 
año por el entonces presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush (2001-2009), propugnador de la 
bien llamada guerra terrorista contra el terrorismo, del 
cambio de régimen instalado en Cuba y del frustrado 
JROSH GH (VWDGR IDVFLVWD TXH VH KDEtD SURGXFLGR
en la República Bolivariana de Venezuela entre el 
11 y el 13 de abril de 2002. Uno de los propósitos 
H[SUHVRV GH ORV DUWt¿FHV LQWHUQRV \ H[WHUQRV
de esa intentona fue interrumpir las estrechas 
UHODFLRQHVtQWHUVROLGDULDVTXHDSDUWLUGHVH
habían venido desplegando entre los pueblos y los 
gobiernos de Cuba y de la República Bolivariana de 
Venezuela (RBV), entonces encabezados por Fidel 
Castro y Hugo Chávez, respectivamente (SÁNCHEZ 
OTERO, 2012).
 En mi criterio, a pesar de las enormes 
GL¿FXOWDGHV TXH VHJXtDQ JUDYLWDQGR HQ OD YLGD
cotidiana de la población cubana, de su re-
HVWUDWL¿FDFLyQ VRFLDO (incluido el indeseado 
incremento de la pobreza y de la concentración de 
los ingresos) provocada por la crisis y las reformas 
económicas de la década de 1990 (ESPINA 
PRIETO, 2008), así como de las erosiones políticas, 
D[LROyJLFDV H LGHROyJLFRFXOWXUDOHV TXH VH KDEtDQ
producido entre 1992 y el 2002, el apoyo popular a la 
reforma constitucional antes mencionada demostró 
cuan vigentes estaban en el imaginario y en la 
praxis de la absoluta mayoría del sujeto popular 
cubano las ya mencionadas utopías elaboradas y 
periódicamente criticadas por la Revolución Cubana. 
 Como se puede ver la 7DEOD , a esa 
conclusión también puede arribarse cuando se 
observan los resultados de las elecciones de 
Delegados/as a las APPP y de Diputados/as a la 
ANPP realizadas a comienzos de 2003. En estas se 
registró un descenso relativo de las abstenciones, 
DVt FRPR GH ORV YRWRV QXORV \ HQ EODQFR TXH VH
habían contabilizados en los comicios de 1998. Sin 
embargo, se registró un incremento del voto selectivo; 
OR TXHPH LQGXMR D SHQVDU HQ XQ DXPHQWR GH ODV
posiciones crítico-utópicas de la ciudadanía ante las 
candidaturas bloqueadas, pero no cerradas TXH OH
presentaron (y aún les presentan) las Comisiones 
de Candidatura, avaladas por las Asambleas 
Municipales del Poder Popular (los delegados a 
las mismas se eligen cada dos años y medio)10, al 
LJXDOTXHKDFLDDOJXQDVGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVTXH
habían comenzado a aplicarse con vistas a tratar 
de contrarrestar los efectos negativos (económicos, 
políticos, sociales, éticos e ideológicos) de las 
reformas económicas de la década precedente.
 &XDOHVTXLHUD TXH VHDQ ORV FULWHULRV TXH
PHUH]FDQ HVDV D¿UPDFLRQHV OR FLHUWR IXH TXH
a pesar de la denominada batalla de ideas, la 
crítica teórico-práctica a algunos de esos efectos 
fue incrementándose antes y durante la crisis en 
OD JHQHUDFLyQ GH HQHUJtD HOpFWULFD TXH VH KDEtD
producido como consecuencia de los desperfectos 
y los retrasos en los mantenimientos de buena parte 
de las plantas termoeléctricas del país. Esto tuvo 
múltiples efectos negativos en la economía y en la 
sociedad cubana, incluido un notable incremento del 
descontento popular. 
 Un momento cúspide de esas críticas fue el 
discurso pronunciado el 17 de noviembre de 2005 
por Fidel Castro en ocasión del 60 aniversario de 
su ingreso a la Universidad de La Habana.  En 
este, luego de analizar las manifestaciones de 
LQGLVFLSOLQD VRFLDO ODWURFLQLR \ FRUUXSFLyQ TXH VH
estaban evidenciando en diversas estructuras 
gubernamentales y en algunos colectivos de 
trabajadores estatales, indicó: 
Este país puede autodestruirse por 
sí mismo; esta Revolución puede 
GHVWUXLUVHORVTXHQRSXHGHQGHVWUXLUOD
KR\VRQHOORV>ORVLPSHULDOLVWDV@QRVRWURV
sí, nosotros podemos destruirla, y sería 
culpa nuestra. (CASTRO, 2005).
 /$ $&78$/,=$&,Ï1 '(/ 62&,$/,602
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 (Q PL FRQVLGHUDFLyQ HVDV D¿UPDFLRQHV
la reconocida persistencia de esas tendencias 
negativas en diversos sectores de la población y 
en ciertos estamentos del aparato estatal, así como 
ORVP~OWLSOHV\FRPSOHMRVSUREOHPDVTXHFRQWLQ~DQ
afectando a la sociedad, a la economía y al 
funcionamiento del sistema político cubano, así como 
ODFUtWLFDXWySLFDGHHVDV\RWUDVGH¿FLHQFLDVHVWiQ
HQODEDVHGHODTXHSUH¿HUROODPDUactualización del 
socialismo cubano (QWUH RWUDV HYLGHQFLDV TXH QR
WHQJRHVSDFLRVSDUDUHFUHDUDVtTXHGyGHPRVWUDGR
en la amplia participación popular en el debate crítico 
dentro del socialismo convocado en el segundo 
semestre del 2007 por el liderazgo político-estatal 
del país y en particular por el entonces presidente 
interino de los CCEMM y segundo secretario del CC 
del PCC, Raúl Castro (2007). 
 Como respuesta a esa convocatoria, se 
efectuaron en todo el país 215, 687 reuniones 
organizadas por el PCC y la UJC, así como por 
las organizaciones sociales y de masas, juveniles 
y estudiantiles antes mencionadas. Según los 
datos difundidos, en estas participaron cerca de 5 
millones de personas. Estas realizaron 3 255 344 
intervenciones con 1 301 203 planteamientos, de los 
cuales el 48,8% remarcaron los diversos problemas 
LQWHUQRV TXH HVWDEDQ \ HQ DOJXQRV FDVRV D~Q
están afectando la transición socialista cubana 
(GONZÁLEZ DÍAZ, 2007). 
 Contando con ese diagnóstico y con el 
reiterado apoyo popular a la activa y multidimensional 
política internacional desplegada en los años previos, 
así como luego de efectuadas las elecciones de 
Delegados/as a las APPP y de Diputados/as a las 
ANPP a comienzos del 2008 (ver Tabla 1), el 24 de 
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febrero de ese año Raúl Castro fue electo por esto 
último órgano como Presidente de los CCEMM. 
En su discurso de toma de posición, reiteró su 
compromiso de emprender los cambios estructurales 
y funcionales necesarios teniendo como prioridad la 
satisfacción de 
>«@ ODV QHFHVLGDGHV EiVLFDV GH OD
población, tanto materiales como 
espirituales, partiendo del fortalecimiento 
sostenido de la economía nacional y de VXEDVHSURGXFWLYD>VLQORFXDODJUHJy@³>«@ VHUtD LPSRVLEOH HO GHVDUUROOR >GHO
SDtV@&$6752
 Con esos y otros propósitos, un año después 
VHDQXQFLyTXHDQWHFHGLGRSRUODUHDOL]DFLyQGHOD
Primera Conferencia Nacional del PCC - en octubre 
del 2009 se efectuaría el VI Congreso del PCC. A 
decir de Raúl Castro (2009), esos eventos estaban 
llamados a 
>«@ GH¿QLU FRQ OD PiV DPSOLD
participación popular la sociedad 
VRFLDOLVWD TXH DVSLUDPRV \ SRGHPRV
construir en las condiciones actuales y 
futuras de Cuba, el modelo económico 
TXH UHJLUi OD YLGD GH OD QDFLyQ HQ
EHQH¿FLRGHQXHVWURVFRPSDWULRWDV\>D@
asegurar la irreversibilidad del régimen 
sociopolítico del país, única garantía 
para su verdadera independencia.
 
 'HVSXpV GH GLYHUVDV UHGH¿QLFLRQHV GH OD
VHFXHQFLD\ ODV IHFKDVHQTXHVH UHDOL]DUtDQHVRV
eventos, en noviembre del 2010 se convocó a toda 
la población a analizar el Proyecto de Lineamientos 
de la Política Económica y Social TXH   OXHJRGH
incorporar las opiniones de la ciudadanía - se 
discutió y aprobó, con otro título, en el VI Congreso 
del PCC, realizado de manera coincidente con las 
celebraciones del 50 Aniversario de la proclamación 
del carácter socialista de la Revolución y de la 
derrota de la invasión mercenaria de Playa Girón, 
organizada por los gobiernos de los Estados Unidos: 
16 y 19 de abril de 1961,  respectivamente.
 Según indicó Raúl Castro en el Informe 
&HQWUDOTXH OHVSUHVHQWy\ IXHDSUREDGRSRU ORV
GHOHJDGRVTXHHQUHSUHVHQWDFLyQGHORVFHUFD
de 800 mil militantes del PCC participaron en ese 
congreso, entre el 1º de diciembre del 2010 y el 28 
de febrero del 2011, se habían realizado en todo el 
país más de 163 mil reuniones convocadas por las 
GLIHUHQWHVRUJDQL]DFLRQHVGHUDLJDPEUHSRSXODUTXH
actúan en la sociedad política y en la sociedad civil 
FXEDQD6LQGH¿QLUVHFRQH[DFWLWXGODVTXHDVLVWLHURQ
D PiV GH XQD GH HVDV UHXQLRQHV HQ HOODV ³>«@
participaron 8 millones 913 mil 838 personas.”, las 
TXHUHDOL]DURQ³>«@XQDFLIUDVXSHULRUDWUHVPLOORQHV
de intervenciones.” (CASTRO, 2011). 
 3DUD GHPRVWUDU OD FDOLGDG GH HVH ³>«@
YHUGDGHUR\DPSOLRHMHUFLFLRGHPRFUiWLFR´FDOL¿FDGR
FRPR ³>«@ XQD VXHUWH GH UHIHUpQGXP SRSXODU
respecto a la profundidad, alcance y ritmo de los 
FDPELRV´TXHHQORVSUy[LPRVDxRVVHLQWURGXFLUiQ
HQHOSDtV\ODLPSRUWDQFLDTXHOHKDEtDFRQFHGLGR
su dirección político-estatal, Raúl Castro agregó 
TXHHOGHORVOLQHDPLHQWRVTXHFRQWHQtDHO
ProyectoKDEtDQVLGRUHIRUPXODGRV\TXHDpVWHVH
le habían añadido 36. De esas enmiendas surgieron 
los ahora denominados Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución (en 
lo adelante, los Lineamientos) aprobados por el 
Congreso del PCC antes mencionado (PARTIDO 
COMUNISTA DE CUBA, 2011a).
 Este también aprobó una Resolución sobre 
el perfeccionamiento de los órganos del Poder 
Popular, el Sistema Electoral y la División Político 
Administrativa (PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, 




y Artemisa (ambas surgidas de la división de la 
provincia otrora llamada Habana) - trasladara a la 
ANPP las recomendaciones dirigidas a adecuar la 
organización y funcionamiento del Poder Popular a 
la implementación de los Lineamientos. 
 (Q HVSHFLDO DTXHOORV DVSHFWRV GLULJLGRV
D ³>«@ MHUDUTXL]DU OD DXWRULGDG GH ODV $VDPEOHDV
Locales del Poder Popular.”, así como a superar 
>«@ ODV GL¿FXOWDGHV IXQFLRQDOHV \
organizativas, tanto de los órganos 
representativos como los de carácter 
administrativo en los niveles provinciales 
y municipales. (PARTIDO COMUNISTA 
DE CUBA, 2011b).
 Y agregó: 
La integralidad de un proceso de 
esta naturaleza, demanda variar 
procedimientos, términos legales y 
realizar otras adecuaciones en nuestro 
Sistema Electoral, sobre la base de los 
SULQFLSLRV HVHQFLDOHV TXH OR VXVWHQWDQ
y demuestran su carácter democrático 
y participativo. (PARTIDO COMUNISTA 
DE CUBA, 2011b).
 &XDOHVTXLHUD TXH VHDQ ODV FUtWLFDV GH
FRQWHQLGR \ IRUPD TXH PHUH]FDQ HVRV DFXHUGRV
del VI Congreso del PCC, así como la evidente 
GHPRUDTXHVHKDUHJLVWUDGRHQVXLPSOHPHQWDFLyQ
(según información reciente, la absoluta mayoría de 
ellos aún no se han cumplido), la amplia consulta 
SRSXODU TXH DQWHFHGLy D HVH HYHQWR IXH HQ Vt
misma, una demostración de la voluntad de actual 
liderazgo político-estatal cubano y de la mayoría 
de la población políticamente activa de perseverar 
en la construcción de una democracia popular, 
integral, participativa y socialmente representativa 
radicalmente diferente a las democracias liberales 
burguesas y, a su vez, distinta a los ordenamientos 
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SROtWLFRV TXH HQ RWUDV FRQGLFLRQHV JHRSROtWLFDV
geoeconómicas e ideológico-culturales, funcionan 
en la República Popular China, en la República 
Popular y Democrática de Corea y en la República 
6RFLDOLVWD GH 9LHWQDP 7DPELpQ HQ DTXHOORV
HVWDGRV ODWLQRDPHULFDQRV \ FDULEHxRV HQ ORV TXH
en los marcos del multipartidismo y la división de 
poderes heredada del modelo liberal, actualmente 
están instalados diversos gobiernos reformistas, 
reformadores o revolucionarios, según el caso.
 El respaldo popular al actual sistema político 
cubano también se comprobó en los comicios para 
elegir a las y los Delegados a las APPP y a las y 
los Diputados a la ANPP realizados el 3 de febrero 
del 2013. Como se indicó en la 7DEOD, en estos 
participaron el 90.9 % de las y los ciudadanos. De 
ellos, el 69,6% emitió su voto unido por todos los 
candidatos avalados por las ANPP. Y, por diversas 
UD]RQHV TXH VHUi QHFHVDULR DQDOL]DU FUtWLFDPHQWH
HO   SUH¿ULy KDFHU XVR GH VX GHUHFKR DO voto 
selectivoORTXHGXSOLFyODPDJQLWXGUHODWLYDGHHVD
RSFLyQTXHVHKDEtDH[SUHVDGRHQORVFRPLFLRVGH
igual carácter efectuados en el 2008. 
 Algo parecido ocurrió con el notable 
incremento de las abstenciones, los votos nulos 
y en blanco (la suma de todos ellos duplicó los 
registrados en las elecciones precedentes y la media 
de todas las elecciones de igual carácter efectuadas 
GHVGH  ORV TXH GHVGH PL  SXQWR GH YLVWD
H[SUHVDURQORVP~OWLSOHV\PXFKDVYHFHVMXVWL¿FDGRV
GHVFRQWHQWRVTXHH[LVWHQHQODSREODFLyQLQFOXLGRV
los provocados por los contradictorios resultados de 
la todavía incompleta actualización del socialismo 
cubano. No obstante, si se suman el voto unido y 
HOYRWRVHOHFWLYRSXHGHD¿UPDUVHTXHDOPHQRVHO
GHODVFLXGDGDQDV\ORVFLXGDGDQRVUDWL¿FDURQ
su aceptación a la legitimidad democrática del 
XQLSDUWLGLVWD VLVWHPD SROtWLFR TXH FRPR YLPRV KD
venido funcionando en Cuba desde el triunfo de la 
Revolución y, en particular, desde la Constitución de 
1976. 
 'H DKt TXH HQ PL FRQVLGHUDFLyQ HVH
comportamiento electoral habilita el tiempo político 
QHFHVDULR SDUD TXH HO 9,, &RQJUHVR GHO 3&&
(se efectuará en abril del presente año) evalúe 
críticamente y con la profundidad necesaria los 
desiguales y, en algunos casos, contradictorios 
resultados de todas las acciones de diferente 
FDODGRTXH VHKDQ YHQLGRHPSUHQGLHQGRGHVGHHO
 KDVWD OD DFWXDOLGDG 7DPELpQ SDUD TXH HVH
evento adopte todas las decisiones necesarias 
para emprender en los menores plazos posibles 
el imprescindible perfeccionamiento de la 
institucionalidad político-jurídica del país, incluidas 
las reformas constitucionales y legislativas, así como 
ODSURPXOJDFLyQGHODVQXHYDVOH\HVTXHUHTXLHUHQ
la implementación de los acuerdos del VI Congreso 
del PCC.     
 
81$0,5$'$$/)87852
 6REUH WRGR SRUTXH VHJ~Q KD YHQLGR
reiterando Raúl Castro (2013a, 2013b), en los años 
venideros el cumplimiento de los Lineamientos o de 
RWURVTXHSXHGDQLQFRUSRUDUVHHQHO\DSUy[LPR9,,
&RQJUHVRGHO3&&VHDGHQWUDUiQ³>«@HQFXHVWLRQHV
de mayor alcance, complejidad y profundidad.” Entre 
HOODV FRQVLGHUR TXH GHEH RWRUJiUVHOH XQD PD\RU
SULRULGDGTXHODTXHKDVWDDKRUDVHOHKDFRQIHULGR
D ODV UHIRUPDV TXH UHTXLHUH HO VLVWHPD SROtWLFR
incluido el funcionamiento del PCC y la UJC, el 
sistema electoral del país y el funcionamiento de 
WRGRVORVyUJDQRVGHO3RGHU3RSXODU\DTXHGHHVWDV
dependerán la profundización de su funcionamiento 
GHPRFUiWLFRSDUWLFLSDWLYR OR TXH VHUi FRQGLFLyQ
necesaria para preparar a la sociedad cubana - y 
HQHVSHFLDODVXVQXHYDVJHQHUDFLRQHVSDUDTXH
constantemente se enfrenten de manera crítico-
utópica a todos los problemas internos y externos 
TXHODDIHFWDUiQHQORVDxRVYHQLGHURV
 0XFKR PiV SRUTXH D~Q VL WXYLHUDQ
resultados óptimos todas las acciones vinculas 
a la actualización del modelo económico TXH
se emprenderán en los próximos cinco años, 
VHJXUDPHQWHVHSURGXFLUiQVHQVLEOHVPRGL¿FDFLRQHV
en la actual estructura socio-clasista de la cada vez 
más heterogénea sociedad cubana como resultado 
GH OD D~Q LQVX¿FLHQWHPHQWH DQDOL]DGD HFRQRPtD
SROtWLFD GH ODV SROtWLFDV HFRQyPLFDV GH¿QLGDV HQ
los Lineamientos \ HQ SDUWLFXODU GH DTXHOORV TXH
autorizan la contratación de trabajadores por cuenta 
propia por parte de otros trabajadores por cuenta 
propia o de las cooperativas rurales y urbanas y 
otras formas de propiedad no estatal DO LJXDO TXH
los dirigidos a ampliar en magnitudes hasta ahora 
desconocidas las Inversiones Extranjeras Directas 
y las empresas mixtas en diferentes sectores de la 
economía cubana. 
 A las contradictorias consecuencias políticas, 





las causadas por la globalización cultural (de factura 
occidental) impulsada por los representantes 
ideológico-culturales de las clases dominantes 
en casi todos los países del mundo. También los 
HIHFWRV TXH WHQGUiQ ORV FDPELRV GHPRJUi¿FRV \
JHQHUDFLRQDOHV TXH VH HVWiQ SURGXFLHQGR \ VH
producirán en Cuba. Entre ellos, la disminución y 
el envejecimiento de la población y la progresiva 
retirada de la vida política de la generación histórica 
y de la generación guevarista. 
 Por consiguiente, a más tardar a partir del 
2018, les corresponderá a los representantes de 
la generación de la revolución institucionalizada y 
de la generación del período especial asumir las 
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principales responsabilidades en la conducción 
GHO SDtV < KDFHUOR WRPDQGR HQ FXHQWD TXH GH
mantenerse las tendencias actuales, se agravarán las 
VXSHUSXHVWDVFULVLVSROtWLFDHFRQyPLFD¿QDQFLHUD
HQHUJpWLFDDOLPHQWDULDHFROyJLFDpWLFDTXHHVWiQ
afectando al sistema internacional de Estados y a 
la economía mundo DO LJXDO TXH ORV FUHFLHQWHV
SUREOHPDV HFROyJLFRV \ VRFLRDPELHQWDOHV TXH
como consecuencia del cambio climático, ya se 
han evidenciando en el Mar Caribe y en diversas 
regiones del archipiélago cubano. 
 7DPELpQ FRQVLGHUDQGR TXH D~Q VL
DWHQGLHQGR D ORV UHLWHUDGRV UHFODPRV TXH OH KD
realizado el actual y casi saliente presidente, 
Barack Obama, en los próximos años el Congreso 
HVWDGRXQLGHQVH ¿QDOPHQWH VH GHFLGLHUD D HOLPLQDU
WRWDOPHQWH HO EORTXHR HFRQyPLFR FRPHUFLDO \
¿QDQFLHUR LPSXHVWR FRQWUD &XED QDGD SDUHFH
LQGLFDUTXHGHVDSDUHFHUi OD LQWHQFLyQGHOJRELHUQR
permanente y de los futuros gobiernos temporales 
de los Estados Unidos, ya sean demócratas o 
republicanos, de producir cambios favorables a 
sus intereses geoeconómicos y geopolíticos en el 
VLVWHPDHFRQyPLFRVRFLDO\SROtWLFRTXHGHPDQHUD
VREHUDQDVHKDYHQLGRHGL¿FDQGRHQ&XEDGHVGHHO
triunfo de  la Revolución. 
 0XFKR PiV SRUTXH FRQWUDYLQLHQGR los 
valores estadounidenses, en la Mayor de las Antillas 
se continuará impulsando un proyecto socialista 
adecuado a su posición geopolítica y al lugar 
SHULIpULFRTXHRFXSDHQODeconomía mundo\DTXH
los Lineamientos IXHURQSUHFLVRVHQ LQGLFDUTXH OD
³>«@ DFWXDOL]DFLyQGHOPRGHOR HFRQyPLFR FXEDQR´
tiene como principal objetivos 
>«@ JDUDQWL]DU OD FRQWLQXLGDG H
irreversibilidad de Socialismo, el 
desarrollo económico del país y la 
elevación del nivel de vida de la 
población, conjugados con la necesaria 
formación de los valores éticos y políticos 
de nuestros ciudadanos. (PARTIDO 
COMUNISTA DE CUBA, 2011a). 
 3RUFRQVLJXLHQWHHOVLVWHPDHFRQyPLFRTXH
prevalecerá continuará basándose en la propiedad 
socialista de todo el pueblo sobre los medios 
fundamentales de producción, donde deberá regir 
HOSULQFLSLRGHGLVWULEXFLyQVRFLDOLVWD>HQXQFLDGRSRU
&DUORV 0DU[@ de cada cual según su capacidad a 
cada cual según su trabajo. También 
>«@ VH FRUUHVSRQGHUi FRQ HO SULQFLSLR
GHTXH VyORHO VRFLDOLVPRHV FDSD]GH
YHQFHUODVGL¿FXOWDGHV>TXHDFWXDOPHQWH
está atravesando la economía y la 
VRFLHGDG FXEDQD@ \ SUHVHUYDU ODV
FRQTXLVWDV GH OD5HYROXFLyQ \ TXH HQ
la actualización del modelo económico 
SULPDUi OD SODQL¿FDFLyQ OD FXDO WRPDUi
en cuenta las tendencias del mercado. 
(PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, 
2011a). 
 /$ 352<(&&,Ï1 (;7(51$ '( /$
ACTUALIZACIÓN DEL SOCIALISMO CUBANO
 Este y otros enunciados de la actualización 
H[FOXLGRV HQ EHQH¿FLR GH OD VtQWHVLV KDQ OOHYDGR
D DOJXQRV DQDOLVWDV D VHxDODU TXH XQR GH ORV
escenarios del desenvolvimiento futuro de la 
transición socialista cubana pudiera ser la asunción 
del modelo socialista de mercadoTXHVHJ~QVXV
correspondientes liderazgos político-estatales - se 
ha venido implementando en la República Popular 
China y en la República Socialista de Vietnam 
(LÓPEZ SEGRERA, 2011). Nadie puede descartar, 
DOPHQRV WRWDOPHQWH HVH HVFHQDULR1L QHJDU TXH
en ciertos sectores de la población, así como en 
algunos estamentos del sistema político cubano se 
valoran con muchas simpatías esas experiencias. 
0XFKR PiV SRUTXH D SHVDU GH VXV GLIHUHQFLDV
HVWDVVHKDQGHVHQYXHOWRVLQPRGL¿FDUVXVLVWHPD
político unipartidista.    
 6LQ HPEDUJR FRQVLGHUR TXH HO HVFHQDULR
PiV SUREDEOH HV TXH OD DFWXDOL]DFLyQ GHO VLVWHPD
FXEDQR QR DEDQGRQDUi OD XWRStD GH HGL¿FDU XQ
socialismo autóctono y, por ende, ajustado a su 
historia, a su idiosincrasia, a su cultura y a su peculiar 
LQVHUFLyQ FRPR XQ SHTXHxR (VWDGR VRFLDOLVWD
tercermundista, latinoamericano y caribeño) en el 
sistema internacional de Estados, en el subsistema 
interamericano y en la economía mundo. En esa 
lógica, sus autoridades políticas y estatales deberán 
LQFRUSRUDUVLQFRSLDUODVODVH[SHULHQFLDVTXHVHDQ
validadas en la práctica del socialismo del siglo XXI, 
cristiano o comunitario, del Buen Vivir o del Vivir Bien 
TXHVHHVWiWUDWDQGRGHHGL¿FDUHQDOJXQRVHVWDGRV
latinoamericanos, cuales son los casos de Bolivia, 
Ecuador, Nicaragua y la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 0XFKR PiV SRUTXH ORV Lineamientos 
LQGLFDURQ TXH HQ ORV SUy[LPRV DxRV HO JRELHUQR
cubano dará prioridad a su participación 
>«@ HQ OD$OLDQ]D %ROLYDULDQD SDUD ORV
pueblos de Nuestra América (ALBA) y 
>D@WUDEDMDUFRQFHOHULGDGHLQWHQVDPHQWH
en la coordinación, cooperación y 
complementación económica a corto, 
mediano y largo plazos, para el logro 
y profundización de los objetivos 
económicos, sociales y políticos 
TXH >pVWD@ SURPXHYH 3$57,'2
COMUNISTA DE CUBA, 2011a). 
 $XQTXHFRQXQOHQJXDMHWHyULFRFRQFHSWXDO
SRFRSUHFLVRWDPELpQLQGLFDURQTXHcomo objetivo 
estratégico, las autoridades gubernamentales 
cubanas continuarán participando activamente en 
la integración económica con América Latina y el 
Caribe, mantendrán su participación y fortalecerán 
ODXQLGDGHQWUHORVPLHPEURVGH³>«@ORVHVTXHPDV
regionales de integración comercial.” (PARTIDO 
COMUNISTA DE CUBA, 2011a); tales como la 
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Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC), PETROCARIBE y 
RWURVQRHVSHFL¿FDGRV
 0HUHFH UHFRUGDU TXH HQ HO PRPHQWR HQ
TXH VH DSUREDURQ HVRV Lineamientos, todavía no 
había concluido el proceso de institucionalización 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC). Sin embargo, en su Informe 
Central al VI Congreso del PCC, Raúl Castro (2011) 
UHVDOWy TXH VX IXQGDFLyQ HQWRQFHV SUHYLVWD SDUD
julio del 2011) era 
>«@ HO KHFKR LQVWLWXFLRQDO GH PD\RU
trascendencia en nuestro hemisferio 
durante el último siglo, pues por vez 
primera nos agrupamos por nosotros 
mismos todos los países al sur del Río 
Bravo. 
 3RUFRQVLJXLHQWHODGHOHJDFLyQFXEDQDTXH
él presidió trabajó para lograr los consensos políticos 
TXHKLFLHURQSRVLEOH OD IXQGDFLyQGH OD&(/$&HQ
la Tercera Cumbre Latinoamericana y Caribeña 
UHDOL]DGDHQ&DUDFDVD¿QHVGHHVHDxR
 En reconocimiento a esa conducta, todos los 
Jefes de Estados y Gobiernos o sus representantes 
TXHSDUWLFLSDURQHQHVDFLWDVHOHFFLRQDURQD&XED
FRPRVHGHGHOD6HJXQGD&XPEUHGHOD&(/$&TXH
se realizó en La Habana en enero del 2014. Por ende, 
junto a los de Chile y la República Bolivariana de 
9HQH]XHOD HO JRELHUQR FXEDQR TXHGy LQFRUSRUDGR
a la troikaTXHSUHSDUy OD&XPEUH8QLyQ(XURSHD
América Latina y el Caribe, así como la Primera 
Cumbre de la CELAC realizadas sucesivamente en 
6DQWLDJRGH&KLOHD¿QHVGHHQHURGHO
 (O VLJQL¿FDGR GH HVH DFRQWHFLPLHQWR
para la política exterior de la Revolución Cubana 
IXH UHVDOWDGR SRU 5D~O &DVWUR HQ HO GLVFXUVR TXH
pronunció el 24 de febrero del 2013 ante la ANPP 
TXH OR UHHOLJLy SDUD SUHVLGLU ORV &&(00 GXUDQWH
ORV SUy[LPRV FLQFR DxRV (Q pVWH VHxDOy TXH OD
celebración en Cuba de la Segunda Cumbre de la 
CELAC reivindicaba 
>«@ OD OXFKD GHO SXHEOR FXEDQR SRU
su soberanía y autodeterminación, 
demuestra cuánto han avanzado 
América Latina y el Caribe hacia la 
GH¿QLWLYD LQGHSHQGHQFLD \ H[SRQH HO
aislamiento y fracaso de la política de 
EORTXHR HFRQyPLFR \ PHGLiWLFR GH
Estados Unidos contra nuestra nación. 
(CASTRO, 2013).
 $FWRVHJXLGRUHLWHUyTXHVXJRELHUQR
>«@ DFWXDUi FRQ SUXGHQFLD \
GHWHUPLQDFLyQ SDUD SRWHQFLDU OR TXH
nos une en el camino común de paz, 
desarrollo, justicia social, democracia 
con participación verdadera del pueblo, 
garantía para el ejercicio de todos 
los derechos humanos por todas 
las personas, soberanía sobre los 
recursos naturales y disminución de 




enfrentamos. En la América Nuestra con 
más unidad, integración y justicia social, 
nada podrá detenernos. (CASTRO, 
2013).
 Y agregó:
7HQGUHPRV TXH FXLGDU QXHVWUD XQLGDG
GHQWUR GH OD GLYHUVLGDG H LPSHGLU TXH VH
QRV GLYLGD 6DEHPRV TXH OD FRQVROLGDFLyQ
de esta organización enfrentará recios 
obstáculos, derivados del injusto e 
insostenible orden internacional, la crisis 
económica global, la agresiva política de la 
27$1>2UJDQL]DFLyQGHO$WOiQWLFR1RUWH@ODV
amenazas y consecuencias de sus guerras 
no convencionales y el intento de un nuevo 
reparto del mundo; la existencia de enormes 
arsenales nucleares y novedosas armas, así 
como el cambio climático. (CASTRO, 2013).
 Estos y otros pronunciamientos 
posteriormente realizados por Raúl Castro, tanto en 
la Cuarta Cumbre de la CELAC (realizada en Costa 
Rica en enero del 2015), como en la VII Cumbre de 
las Américas (efectuada  en Panamá en abril del 
PLVPR DxR DO LJXDO TXH HO GLVFXUVR SURQXQFLDGR
por el Vicepresidente primero de los CCEMM de 
la República de Cuba, Miguel Díaz-Cannel, en 
la Quinta Cumbre de la CELAC recientemente 
efectuada en Quito, Ecuador, y otras prácticas de la 
PXOWLGLPHQVLRQDOSROtWLFDH[WHULRUFXEDQDFRQ¿UPDQ
TXHHQHOIXWXURSUHYLVLEOHODactualizada transición 
socialista cubana continuará bregando por convertir 
en realidad su utopía de institucionalizar un Sistema 
Internacional de Estados democrático, justo y 
multipolar, así como un nuevo orden económico, 
político, informativo y multicultural internacional. Y 
TXHSDUDWDO¿QVXVDXWRULGDGHVSROtWLFRHVWDWDOHV
en consuno con otros gobiernos del Sur, seguirán 
luchando para democratizar el funcionamiento de la 
Organización de Naciones Unidas (en especial de 
su antidemocrático Consejo de Seguridad) y para 
VXSHUDU OD FRPSOLFDGD VLWXDFLyQ HQ TXH DKRUD VH
encuentran el Movimiento de Países No Alineados y 
otros foros interestatales del mundo subdesarrollado. 
También desplegando sus cada vez más importantes 
interacciones económicas y políticas con todos los 
gobiernos de los estados integrantes del Grupo 
BRICS: la República Federativa de Brasil, con la 
República Popular China, la India, Federación Rusa 
y Sudáfrica. 
 'HO PLVPR PRGR TXH HV GH HVSHUDU TXH
el PCC, la UJC y las principales organizaciones 
SROtWLFDV VRFLDOHV SURIHVLRQDOHV \ GH PDVDV TXH
actúan en la sociedad civil y política cubanas 
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continuarán concertando posiciones y expresando 
su solidaridad con los diversos movimientos sociales 
\SROtWLFRVGHUDLJDPEUHSRSXODUTXHVLJXHQDFWXDQGR
en la sociedad civil transnacional y, en especial, con 
DTXHOORVTXHFRQWLQ~HQOXFKDQGRSRUODOLEHUDFLyQ\
la emancipación de las diversas naciones y pueblos 
del mundo; y, en particular, de Nuestra América. 
 0XFKRPiVSRUTXHFRPRHQODDFWXDOLGDG
se demuestra en la ingente labor de sus médicos, sus 
PDHVWURV\RWURVFRODERUDGRUHVFLYLOHVTXHWUDEDMDQ
en decenas de países del mundo, así como en las 
VROLGDULGDGHV GHO JRELHUQR FXEDQR FRQ DTXHOORV
JRELHUQRVGHOPXQGRTXHVLJXHQVLHQGRYtFWLPDVGH
diversas agresiones imperialistas - en la conciencia 
colectiva de la mayoría del sujeto popular cubano 
todavía están presente su deber - proclamado por el 
2 de septiembre de 1960 en la Primera Declaración 
de La Habana  de expresar su 
>@ VROLGDULGDG FRQ WRGRV ORV SXHEORV
oprimidos, colonizados, explotados o 
agredidos, sea cual fuere el lugar del 
PXQGR HQ TXH pVWRV VH HQFXHQWUHQ \
OD GLVWDQFLD JHRJUi¿FD TXH ORV VHSDUH
(PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, 
1960, p. 4). 
 <DTXHFRPRLQGLFyHQHVDIHFKDODHQWRQFHV
llamada Asamblea General Nacional del Pueblo de 
Cuba: ¡Todos los pueblos del mundo son hermanos! 
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NOTAS 
1 El presente ensayo es una síntesis actualizada 
GH OD SRQHQFLD TXH SUHVHQWp HQ OD 0HVD 5HGRQGD
A revolução cubana e perspectivas do socialismo 
efectuada en el marco de VII Jornada Internacional de 
Políticas Públicas (VII JOINPP), efectuada en São Luis 
de Maranhão, Brasil, entre el 25 y el 28 de agosto de 
2015.   
2 Habitualmente las generaciones se dividen en períodos 
GHDxRV(QHVHHQIRTXHHQODDFWXDOLGDGHQ&XED
solo se podría hablar de tres generaciones: la histórica 
TXHIXHODTXHSDUWLFLSyHQODVPXOWLIRUPHVOXFKDVFRQWUD
ODWLUDQtDGH%DWLVWD\ODVGRVTXHQDFLHURQHQGLIHUHQWHV
momentos después del triunfo de la Revolución. Sin 
HPEDUJRDOLJXDOTXHRWURVDXWRUHVFRQVLGHURTXHSRU
su diferente sociabilidad, es válido referirnos a cinco 
generaciones: la ya mencionada generación histórica; la 
TXHKDELWXDOPHQWHVHDXWRGH¿QHFRQJXHYDULVWDHQWUy
en la vida política en la década de 1960); la generación 
de la Revolución institucionalizada (entró en la vida 
política después de la aprobación de la Constitución 
de 1976); la generación del período especial (entró en 
la vida política inmediatamente después del derrumbe 
de los falsos socialismos europeos y en medio de las 
P~OWLSOHVFULVLVTXHDIHFWDURQDODVRFLHGDGFXEDQDHQ
la década de 1990); y la generación de la batalla de 
ideas. Esta última entró en la vida política después del 
2002.  
3 Descontando el lustro de intervención militar directa 
por parte de los Estados Unidos en las primeras dos 
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décadas del siglo XX, entre 1902 y 1958 la república 
neo-colonial cubana estuvo gobernada durante cerca 
de 20 años por diversas dictaduras civiles (como la 
del general Gerardo Machado) o militares, como las 
del sargento y luego general Fulgencio Batista. Sin 
embargo, ambos dictadores utilizaron la democracia-
representativa burguesa para tratar de legitimar su 
permanencia en el poder. 
4 En la literatura marxista, siempre se ha diferenciado los 
términos Estado y Gobierno. Desde el reconocimiento 
GHO FDUiFWHU VRFLRFODVLVWD GH FXDOTXLHU (VWDGR HO
SULPHUR DOXGH D OR TXH VH GHQRPLQD OD maquinaria 
burocrática-militar y los diferentes aparatos ideológico-
FXOWXUDOHV TXH GH PDQHUD SHUPDQHQWH JDUDQWL]DQ OD
UHSURGXFFLyQGHOVLVWHPDGHGRPLQDFLyQ0LHQWUDVTXH
el Gobierno alude a los representantes políticos de 
ODV FODVHV GRPLQDQWHV R GH VHFWRUHV GH HOODV TXH VH
alternan en la conducción de la política interna y externa 
de ese Estado. Curiosamente la diferenciación entre 
los gobiernos permanentes y temporales fue retomada 
por los redactores del famoso documento Santa Fe 
,&RQ ORVSULPHURVVH UHIHUtDQD ORTXHHQHVH WH[WR
llamaban grupos de poder y poderes fácticos, mientras 
TXH ORV VHJXQGRV DOXGtDQ D ORV JRELHUQRV VXUJLGRV
de los diversos ciclos electorales u otros cambios no 
GHPRFUiWLFRV TXH VH SURGXFHQ HQ GLIHUHQWHV SDtVHV
del mundo. De ahí la validez de emplear el término 
gobierno temporal para referirnos a las diferentes 
DGPLQLVWUDFLRQHV GHPyFUDWDV R UHSXEOLFDQDV TXH VH
han alternado en la Casa Blanca.
5 Utilizo el término liderazgo político-estatal SRUTXH HQ
la historia de la Revolución Cubana, muchas veces 
los máximos dirigentes del PCC han simultaneado 
sus tareas políticas con funciones estatales y 
gubernamentales. Esa práctica se mantiene en la 
actualidad.
6  Como en otros de mis textos (SUÁREZ SALAZAR, 
2000) empleo el concepto proyección externa, en vez de 
política externaSDUDFRQQRWDUHOHPHQWRV\GH¿QLFLRQHV
de la política interna, económica e ideológico-cultural 
TXH VLQ GXGDV KDQ LQÀXLGR LQÀX\HQ H LQÀXLUiQ HQ
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
las interacciones de la Revolución Cubana con los 
diferentes sujetos sociales y políticos, estatales y no 
HVWDWDOHV TXH DFW~DQ HQ HO VLVWHPD \ OD HFRQRPtD
mundo. Igualmente, para incluir en mi análisis la 
actividad de diversas organizaciones populares de la 
VRFLHGDGSROtWLFD\FLYLOTXHSDUWLFLSDQHQHOGLVHxR\OD




7 Según la Constitución vigente en la República de Cuba: 
las Asambleas Municipales y Provinciales del Poder 
Popular (formadas por los Delegados a esas asambleas 
electos mediante el voto voluntario, universal, libre, 
directo y secreto de la ciudadanía) son los máximos 
órganos de gobierno de esas instancias político-
administrativas. A su vez: “La Asamblea Nacional del 
Poder Popular es el órgano supremo del poder del 
Estado. Representa y expresa la voluntad soberana 
de todo el pueblo.” (PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, 
1979, art. 69). A su vez: “El Consejo de Estado es el 
órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
TXHODUHSUHVHQWDHQWUHXQR\RWURSHUtRGRGHVHVLRQHV
ejecuta los acuerdos de ésta y cumple las demás 
IXQFLRQHV TXH OD&RQVWLWXFLyQ OH DWULEX\H´ 3$57,'2
COMUNISTA DE CUBA, 1979, art. 89).
8  Según el Diccionario Electoral del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (1988, p. 
 ³>«@ OD OHJLWLPLGDG GHPRFUiWLFD UHTXLHUH OD
adhesión a las reglas del juego tanto de la mayoría 
GHORVFLXGDGDQRVTXHYRWDQFRPRGHORVTXHRFXSDQ
puestos de autoridad.”
9  Indico a veces repetida SRUTXH  VHJ~Q ODV FLIUDV
R¿FLDOHV  ODV FLXGDGDQDV \ ORV FLXGDGDQRV LQVFULSWRV
para participar en las elecciones para diputados de 
 DVFHQGtDQ D    (V GXGRVR TXH FDVL
WRGRV KD\DQ ¿UPDGR HO LQGLFDGR GRFXPHQWR VDOYR
TXH FRQYRFDGRV SRU ODV RUJDQL]DFLRQHV MXYHQLOHV \
HVWXGLDQWLOHV WDPELpQ OR KXELHUDQKHFKR MyYHQHVTXH
en ese momento aún no habían cumplido los 16 años. 
$XQTXH HVWRV D~Q QR KDQ DGTXLULGR ORV GHUHFKRV GH
FLXGDGDQtDVRQSDUWHGH ODVTXHGHQRPLQRSREODFLyQ
políticamente activa. 
10 El ya referencia Diccionario Electoral del Instituto 
,QWHUDPHULFDQR GH 'HUHFKRV +XPDQRV  GH¿QH
como lista o candidatura cerrada, pero no bloqueada 
DTXHOOD HQ TXH HO OHFWRU WLHQH DOJXQD SRVLELOLGDG GH
mostrar sus preferencias personales. Puede cambiar el 
RUGHQTXHVH OHRIUHFHHQWUH ORVFDQGLGDWRVYRWDUHQ
contra de algunos de ellos o, por supuesto, votarla de 
PDQHUDD¿UPDWLYDRUHFKD]DUODLQWHJUDOPHQWH(Q&XED
HOUHFKD]RLQWHJUDOGHODVFDQGLGDWXUDVVHUHÀHMDHQORV
votos nulos o en blanco.
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